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1 Éditée  dans  un esprit  apologétique,  cette  traduction  anglaise  du  compte  rendu
sténographique du Congrès des peuples de l’Orient, à Bakou en septembre 1920, reprend
pour l’essentiel une première traduction annotée de Brian Pierce (Congress of the Peoples of
the East : Baku, September 1920, Londres, New Park Publications, 1977). L’éditeur du présent
volume (publié  une première fois  en 1993)  a  ajouté  quelques  annexes,  ainsi  que des
photographies  d’archives  empruntées  à  la  Bibliothèque  municipale  de  La-Chaux-de-
Fonds. Parallèlement à cette publication, l’édition d’un recueil  de documents en deux
volumes sur le congrès a été préparée par Solmaz Rustamova-Towhidi et Baxtijar Rabiev ;
le tapuscrit peut en être consulté aux Archives centrales d’État des Partis politiques et
Mouvements sociaux de la République d’Azerbaïdjan, à Bakou.
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